



BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 Kesimpulan 6.1
Berdasarkan hasil penelitian analisis kebutuhan tenaga Sarjana Kesehatan 
Masyarakat (SKM) di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Analisis Jabatan terhadap tenaga SKM sudah pernah dilaksanakan hingga 
saat ini. Tidak semua Puskesmas memiliki tenaga ahli analisis jabatan. 
Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan secara online. Hasil analisis jabatan 
yaitu tidak sesuai latar belakang peminatan SKM dengan penempatannya 
serta tugas SKM diganti dengan tenaga kesehatan lainnya. Kendala yang 
ditemukan tidak adanya tenaga ahli analisis jabatan. 
2. Perhitungan kebutuhan tenaga SKM berpedoman pada Permenkes Nomor 
33 Tahun 2015 yaitu ABK Kesehatan dan Standar Ketenagaan Minimal.  
3. Penyusunan dokumen kebutuhan tenaga SKM berpedoman pada Permenkes 
Nomor 33 tahun 2015 menggunakan petunjuk buku manual 1 dan 2. 
Penyusunan dokumen dilakukan oleh tim perencanaan yang berada di 
bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Padang. 
4. Perlu pengadaan SKM untuk mengisi formasi unit yang kekurangan 
terutama 2 Puskesmas yang belum memiliki tenaga SKM, 17 Puskesmas 
yang masih memiliki 1 tenaga SKM. 
5. Tindak lanjut yang dilakukan Puskesmas agar tenaga SKM terpenuhi yaitu 
melalui kontrak BLUD tenaga SKM dan mengalihfungsikan peran SKM 







1. Dinas Kesehatan, diharapkan untuk: 
a.  Penempatan tenaga SKM sesuai latar belakang peminatannya. 
b. Adanya pertemuan khusus untuk Peningkatan pemberian pelatihan 
analisis jabatan dan perhitungan tenaga SKM antara Dinas Kesehatan 
dan Puskesmas. 
c. Umpan balik yang cepat oleh Dinas Kesehatan dan pemangku 
kepentingan untuk formasi unit kekurangan tenaga SKM di 
Puskesmas. 
2. Puskesmas, diharapkan untuk: 
a. Membentuk tenaga penganalisa jabatan 
b. Penempatan tenaga SKM sesuai dengan latar belakang peminatannya. 
c. Menyesuaikan kembali data-data dan informasi analisis jabatan dan 
perhitungan tenaga SKM sesuai Permenkes dan keijakan yang berlaku. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk: 
Bagi peneliti selanjutnya dibutuhan tambahan informan untuk mendukung 
hasil penelitian. 
